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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО 
ЗАСТОСУНКУ НА ОСНОВІ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ 
АРХІТЕКТУРИ 
Розглянуто сучасні технології розробки мобільних застосунків на 
основі клієнт-серверної архітектури. Розроблено програмний  продукт 
«IRoomDesigner» під операційну систему iOS для дизайну житлових 
приміщень.  
Ключові слова: мобільний застосунок, дизайн, житлове приміщення, 
мова програмування Swift, Firebase, клієнт-серверна архітектура. 
Рассмотрены современные технологии разработки мобильных 
приложений на основе клиент-серверной архитектуры. Разработан 
программный продукт «IRoomDesigner» под операционную систему iOS 
для дизайна жилых помещений.  
Ключевые слова: мобильное приложение, жилое помещение, язык 
программирования Swift, Firebase, клиент-серверная архитектура. 
In this paper, we described the modern technologies and using it step by 
step coped with software development for creating a unique interior design. 
Software development is based on functional requirements and development 
methodology – incremental model. In the process of the work a software 
«IRoomDesigner» was created for bringing ideas into life. The pattern MVC 
(Model – View – Controller) was used for building application’s core that 
consists of 5 main components: View, Controllers, Pods, Models, Managers. 
Furthermore, talking about database, we have decided to choose a platform 
Firebase and used the main its components. For authorizing, saving data, 
updating information and sources, FirebaseAuth, FirebaseDataBase and 
FirebaseStorage were implemented. The next contemporary technology, which 
is described and used, is Framework AVFoundation. It intended to be used for 
control device cameras that can help to work with camera during the 
registration. Moreover, in order to make application more colorful, bright and 
remarkable the modern library LottieAnimation was used. This library allows 
to use an animation for our app. Besides that, the main thing, which is 
described, is client – server architecture and its significance for development 
modern application. Finally, in order to build a connection between client and 
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server components, we used the REST architecture. The result of work is 
mobile application that can be used for creating unique design decisions. One 
more function, which can be helpful in real life, is the opportunity to help 
professional designers and people who want to create their own designs. The 
software for creating unique design decisions is implemented in software 
environment XCode, developed software can be used solely on Apple devices 
such as iPhone and iPad. 
Keywords: mobile application, living quarters, programming language Swift, 
Firebase, client-server architecture. 
Постановка проблеми. Індустрія мобільних застосунків займає 
величезну частину електронного бізнесу в сучасних комп'ютерних 
мережах. В останні роки спостерігається істотне зростання ринку 
мобільних застосунків у всіх його областях. Це дозволяє зробити 
висновок, що розробка прикладних програм для мобільних пристроїв є 
актуальною та доцільною. 
Сучасні програмні розробки надають можливість використовувати 
гаджети не тільки як засіб для комунікацій, але і для вирішення задач 
прикладного характеру. Це і лічильник калорій, і ліхтарик, і 
відтворення інтернет-магазину у мобільній формі, і засоби 
орієнтування на місцевості.  
Однією з цікавих задач, з якою періодично стикається людина, є 
задача створення власного дизайну житлового приміщення. На 
сьогоднішньому ринку робота дизайнера достатньо високооплачувана і 
не кожен має бажання чи можливість звернутися за допомогою до 
нього. Отже, головною концепцією роботи є розробка зручного 
мобільного застосунку на основі клієнт-серверної архітектури, який би 
дозволяв самостійно розробляти дизайн будь-якого житлового 
приміщення. 
Аналіз останніх розробок та досліджень. Проведемо огляд 
популярних програмних продуктів для вирішення дизайнерських 
задач. Серед застосунків розглянемо ті, які представлені для ПК, і ті, 
які розроблені для мобільних пристроїв. 
Sweet Home 3D – це програма для дизайну інтер'єра, яка підійде не 
тільки професійним дизайнерам, але і звичайним користувачам [1]. 
Програму можна встановити на комп’ютер або використовувати 
онлайн у браузері. Серед недоліків можна виділити відсутність готових 
дизайнерських рішень, варіацій фурнітури, достатньо складний 
інтерфейс. 
Room Arranger – це теж програма для ПК, яка дозволяє створювати 
проект офісу, будинку або окремої кімнати [2]. Особливістю є 
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створення ландшафтного дизайну. Серед недоліків зазначимо 
відсутність готових дизайнів, брак можливості налаштування 
інтерфейсу програми та наявність лише платної версії. 
Дизайн інтер’єра – це мобільний застосунок, який являє собою 
«скарбницю» ідей, а не алгоритм створення власного інтер’єра [3]. 
Серед переваг можна виділити безкоштовність, наявність безлічі 
готових дизайнів та зрозумілий інтерфейс. Недоліки: відсутність 
сервісу для створення власного дизайну, лише англомовний інтерфейс. 
Home Design 3D – зручний мобільний застосунок для створення 
дизайнів інтер’єра, особливістю якого є можливість представлення 
дизайнерських рішень як у двовимірному, так і у тривимірному 
просторі [4]. Переваги: інтерфейс та ціна. Недоліки: відсутність 
готових дизайнерських рішень та відсутність можливості зберегти 
створений дизайн. 
На завершення огляду зазначимо, що інтерфейс мобільних 
застосунків є простим та зрозумілим, але застосунки для ПК 
дозволяють вирішувати більш складні дизайнерські задачі. Також 
зазначимо, що у застосунках, які надають можливість створювати 
власні дизайнерські рішення, не представлені готові дизайни житлових 
приміщень. Крім того, у більшості застосунків не передбачено 
можливість варіації елементів фурнітури. 
Постановка завдання. Завдання роботи полягає у розробці 
мобільного застосунку для дизайну житлового приміщення, що має 
відповідати наведеним нижче вимогам. 
1. Наявність каталогів  готових дизайнерських рішень та елементів 
інтер’єра. 
2. Забезпечення можливості обрання типу та розмірів приміщення. 
3. Забезпечення можливості створення дизайну приміщення з 
використанням елементів каталогів та його збереження. 
4. Забезпечення можливості реєстрації та входу до власного 
акаунта. 
5. Наявність налаштувань теми та мови застосунку. 
Застосунок має функціонувати на пристроях iPhone або iPad. Версія 
iOS не нижче 8.0. 
Основний матеріал. Розробку програмного продукту здійснено у 
декілька етапів: 
1. Створення бази даних та заповнення її інформацією про 
елементи інтер’єра та готові дизайнерські рішення. 
2. Створення і тестування клієнт-серверного мобільного застосунку 
для дизайну приміщень. 
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3. Проведення практичної апробації мобільного застосунку у 
реальному часі та з реальними користувачами. 
Розглянемо основні сучасні засоби та технології, які були обрані 
для розробки програмного забезпечення. 
Swift – це мова програмування, яка застосовується для написання 
мобільних застосунків, застосунків для ПК та серверів. Мова Swift 
увібрала в себе найкращі ідеї сучасних мов програмування. Вона 
поєднує виведення типів і патерн-матчінг із сучасним простим 
синтаксисом, дозволяючи складним ідеям бути вираженим просто і 
коротко. При розробці використано останню версію Swift 4.0.3 [5]. 
Для роботи з базою даних обрано платформу Firebase [6]. Головною 
причиною вибору саме Firebase є наявність на платформі сервісу 
аутентифікації та бази даних Firebase Realtime на «хмарі». Сервіс 
аутентифікації дозволяє користувачу прив’язати свої облікові записи до 
застосунку, а відповідно – прив’язати будь-які свої дані. Цей сервіс 
підтримує усі стандартні функції аутентифікації. Кожному 
авторизованому користувачу надається унікальний ідентифікатор 
користувача Firebase, який використовується при інтеграції інших 
сервісів Firebase.  
Робота з базою даних Firebase Realtime здійснюється у режимі 
реального часу без необхідності робити GET запити до серверу. Дані 
зберігаються у форматі JSON і синхронизуються з кожним 
підключеним клієнтом. Після того як було отримано дані з Firebase, 
вони будуть кешовані та відправляться у Realm. 
База даних заповнюється такими даними, як стилі кімнат, елементи 
інтер’єра для кухні, ванної кімнати, вітальні та спальні, а також 
інформацією про користувача. 
Нарешті, варто згадати і про Firebase Storage. Firebase Storage – це 
сервіс, який підтримує завантаження файлів як з проекту, так і в 
проект. Було вирішено використовувати цей сервіс у застосунку через 
надійність, зручність та безпеку. Усі відео- та фотоматеріали профілю 
користувача при завантаженні будуть зберігатися у Firebase Storage. 
Після збереження ці матеріали відправляються у Realm, де кешуються. 
Саме у кешованому вигляді фото- та відеоматеріали потрапляють у 
Realtime. 
Realm – це крос-платформна мобільна база даних. Realm 
розроблена, аби бути простою у використанні, і вона має свій власний 
механізм персистентності для продуктивності та швидкості виконання. 
Найголовнішою причиною обрання Realm є шифрування даних. Це 
дозволяє всі дані зашифровувати та розшифровувати за допомогою 
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алгоритму AES-256 і перевіряти за допомогою такої технології як 
HMAC SHA-2. Ключ шифрування генерується кожного разу при 
отриманні екземпляра Realm [7]. 
Наступна технологія, а точніше, підхід до архітектури – REST 
(Representational State Transfer – передача репрезентативного стану). Це 
стиль проектування розподілених систем за допомогою обмежень. 
Центральною абстракцією в REST є ресурс [8]. 
У застосунку REST використовується для спілкування між клієнтом 
та сервером. Запит, який відправляє клієнт, перетворюється у JSON 
формат, після цього сервер може його обробляти. 
AV Foundation – це фреймворк для зйомки, обробки та редагування 
аудіо- та відеозображень на пристроях Apple [9]. У застосунку цей 
фреймворк використано на етапі авторизації користувача: для 
заповнення профілю необхідно або обрати світлину з галереї на 
пристрої, або зробити власний знімок. 
Розглянемо більш детально клієнт-серверну складову застосунку. 
Клієнт-серверну архітектуру можна означити як концепцію 
інформаційної мережі, в якій основна частина її ресурсів зосереджена 
в серверах, обслуговуючих своїх клієнтів. 
Модель клієнт-серверної взаємодії визначається перш за все 
розподілом обов’язків між клієнтом та сервером. Логічно можна 
виокремити три рівня операцій: 
• рівень представлення даних, який, по суті, являє собою 
інтерфейс користувача і відповідає за представлення даних 
користувачеві і введення від нього керуючих команд; 
• прикладний рівень, який реалізує основну логіку застосунку і 
на якому здійснюється необхідна обробка інформації; 
• рівень управління даними, який забезпечує зберігання даних 
та доступ до них. 
Перейдемо до демонстрації застосунку. Почнемо з екрана, який 
з’являється при вході до застосунку. На екрані «All designs» 
представлено каталог ідей дизайну. Кожен варіант має світлину, 
категорію та автора. Скріншот цього екрана наведено на рис. 1.  
Наступний екран – сторінка профілю, де відбувається або 
створення облікового запису, або вхід у кабінет користувача (рис. 2). 
Вводячи свій логін та пароль та натиснувши кнопку «Sign in», 
користувач потрапляє до свого облікового запису (рис. 3). 
Наступна сторінка – це створення власного дизайну. Перед 
початком роботи необхідно ввести назву проекту, а також обрати тип 
кімнати, для якої планується створити дизайн (рис. 4). 
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Після цього буде доступна сторінка з верхньою проекцією на 
кімнату. Сюди можна додавати елементи інтер’єра з нижньої панелі, 
перетягуючи елемент на сітку (рис. 5). 
Зберігати дизайн можна поставивши галочку в боксі на рисунку 
Дизайн буде збережено у Firebase. 
З переходом до сторінки «Catalog» користувачу буде доступний 
перегляд всіх елементів інтер’єра (рис. 6). 
Окрім того, будуть доступні характеристики елементів (рис.
Останній екран – це екран з налаштуваннями (рис.
користувач авторизований, то кнопка «Exit» буде відображатися на 
екрані. На даному скріншоті вона відсутня. 
Рисунок 1 – Екран з 
каталогом готових 
дизайнерських рішень  
 Рисунок 2 – Вхід до 
облікового запису  
 
Рисунок 3 – Екран облікового 
запису користувача  
 Рисунок 4 – Заповнення 
інформації про новий 
проект 
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Рисунок 5 – Створення нового 
проекта 
 Рисунок 6 – Каталог 
елементів інтер’єра 
 
Рисунок 7 – Характеристика 
одного з елементів інтер’єра 
 Рисунок 8 – Сторінка 
налаштувань 
Висновки. Розглянуто сучасні технології розробки мобільних 
застосунків на основі клієнт-серверної архітектури. Досліджено ринок 
програмних продуктів, призначених  для вирішення дизайнерських 
задач. Розроблено мобільний застосунок для дизайну житлових 
приміщень з використанням AV Foundation, Firebase, 
Програмний продукт може бути використаний як професійними 
дизайнерами, так і користувачами, що прагнуть створити власний 
дизайн інтер’єра. 
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У перспективі планується розробка інтелектуального алгоритму, що 
буде враховувати бажання користувача та пропонувати елементи 
декору, які могли б йому сподобатися, а також розробка 3D версії 
застосунку. 
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